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naca.
Mafobrojnom t još nedovojjno jstraženom opusu Fe-
derika Benkovića može se pribrojiti jedno snažno i inte-
resantno djelo još nepoznato javnosti, koje prikazuje
»Stigmatizaciju sv. Franje Asiškog« (u l je na p l a tnu,
2,45x1,95 m.), a nalazi se u jednoj privatnoj zbirci u
Friulu. To djelo zanimljivo je i z bog toga što se na
njemu očituje do sada najjači utjecaj Magnasca na na-
šeg Benkovića
Već je Pallucchini' upozrio na utjecaj što ga je Ma-
gnasco vršio»ne samo na Benkovića već i na ostale
venecijanske slikare, kako nam to dokazuje opus Cres-
pija iz prvih desetljeća 700. Prema tome«, — nastavlja
Pallucchini, - »izlišno je nastojati da se puntualizira
kontakt Magnasco-Benković, koji je više negoli o čevidan
po stilističkoj dokumentaciji«.
No s obzirom na to da se i te kako mnogo isticala
uloga koju su u razvoju Benkovićeva stila imali Crespi,
Piazzetta i Tiepolo, a kako je upravo lombardska kom-
ponenta kudikamo značajnija za poznavanje Benkovi-
ćeva slikarstva od emilijanske, nije možda suvišno oba-
zreti se dublje i na ulogu koju je pr i formiranju nje-
gova nervozna i osebujna stila imao Magnasco. U Ben-
kovićevu stilu ima mnogo osebujnosti i o r iginalnosti
koje ga izdižu nad ostale venecijanske slikare i stvaraju
od njega»onu l ičnost što je stajala u p rvome planu
događaja koji su određivali kompleksan razvoj ne sa-
mo venecijanskog već i austrijskog slikarstva setečen-
ta.«' A upravo te razlike i osebujnosti njegova stila ne
mogu se protumačiti isključivo utjecajima Crespija,
Piazzette i Tiepola. Pateti čno-grandiozna i dekorativna
maestoznost Bologne, te strastvena i žarka paleta kao
i punokrvna životna radost opulentnog venecijanskog
kasnog baroka samo je djelomi čno, i to u izvanjskom
i formalnom smislu, utjecala na Benkovića.
Izmučena psiha tog samoživog misantropa, već za ži-
vota neshvaćena i proganjana od zavidnika, za kojega
Mariette' kaže da j e » n jegov izgled bio nesimpatičan
i melankoličan, a lice natmureno i nezdrave boje«, te
da su»njegove slike izazivale kod većine gledalaca tugu
«,
vrlo je v jerojatno bila spontano i in t imno privučena
umjetnošću jednog drugog čudnovatog slikara ranog
setečenta, — Genovežana Magnasca. Taj ekscentrični
slikar, sa svojim sablasnim i diaboličnim sižejima usko-
vitlanih linija u iskri čavim i jezivim atmosferama, bio
mu je svakako psihički bliži od Bolonjeza i Venecija-
Teško je ustanoviti kada se prvi put u Benkovićevim
radovima osjetio utjecaj Magnasca.
Prvi put se Benković po činje oslobađati bolonjskog
akademizma u svojoj o l tarskoj pali u B e rgantinu iz
g. 1710, koja prikazuje»Madonu od karmina sa sv. Sime-
onom Stockom i sv. Antunom.«4 Interesantno je spome-
nuti da j e t o d j e lo ranije b ilo a t r ibuirano Crespiju,
sve dok ga Pallucchini nije vratio Benkoviću. I mada
je kompozicija te pale još potpunoma u emilijanskom
tradicionalnom stilu, pokrenuta je ona već jednom no-
vom i snažnom igrom svjetla i sjene. Boja je nanijeta
u širokim namazima, a karakterizacija likova, osobito
izražajnih glava, izvanredno je oštra. U tom ranom Ben-
kovićevu djelu najjače se osjeća utjecaj Crespija, i to
ranijeg Crespija. U prvom desetljeću setečenta utječe
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na Crespija Magnasco, koji se od 1703. do 1711. nalazio
u Firenzi. Već se na toj pali osjeća rađanje misterioznih
s umraka, koje ćemo nešto k asnije susretat i u »tr a -
gičnom nokturnu« I f igenijne žr tve u Pommersfeldenu;
te onaj st ravičan, t ipično Benkovićev horizont, osvijet-
l jen posljednjim zrakama umirućeg sunca kao i patet i-
čno-ekstatične geste dugih, grčevito izlomljenih prstiju,
u koj ima kao da se koncentr ira sva d ramatska nape-
tost radnje.
Benković odlazi, po svoj p r i l i c i oko g . 1710, iz Bo-
logne u Veneciju, te izrađuje tamo svoja prva d jela za
Pommersfelden, kao i palu za bolonjsku crkvu S. Maria
del Piombop koja na ža lost n i j e sačuvana. Srećom su
sačuvane neke njegove slike izrađene za Pommersfel-
den. Te Benkovićeve sl ike d j e luju kao me lankol ično-
-mistična simfonija komponirana sva u l j ubičastim i
p lavičastim tonovima. Palluchini upozorava već u t im
slikama, rađenim u Veneciji , na ut jecaj Magnasca: »No
specifičan t imbar n j egova l ikovnog jezika jeste osebu-
jan, or iginalan i a g resivan. Neki osebujn i »dramatski
patos« izražen je na opor i g rčevit način. On je pr ihva-
ćao i u t j ecaj Magnasca, kako b i j o š v i še akcentuirao
s voj izmučeni i u z buđeni l i nearizam, vođen na r u bu
chiaroscura.«"
No utjecaj Magnasca osjeća se i na crtežima Benkovi-
ćevim, i to već u n jegovim rani j im radovima, kao npr .
u crtežu muških ak tova. Te cr teže može se svrstati u
dvije grupe: u prvu grupu spadaju crteži muških aktova
iz Ljubl jane' i A lber t ine u Beču,' a izvedeni su još po-
s vema u s t i l u em i l i j anskog akademizma, a u dru gu
g rupu spadaju c r teži i z M a rucel l iane u F i r enzi , ko j i
prikazuju »Ak t m ladića«' i »Akt b radatog muškarca«'".
Ta dva crteža, koje Pallucchini dat i ra pr i je 1720, poka-
zuju već izvanrednu živahnost modelacije i l i n i je , ner-
vozne i va lovi te, te j ako naglašivanje svjetla i s j ene.
I ponovno Pal lucchini upozorava na važnost u t j ecaja
M agnasca na Benkovića: »Novi e lemenat ko j i j e po -
k renuo Benkovića da b i p o s t igao jedan nov i i t o l i k o
slobodan lični izraz mora se t ražit i u Benkovićevu plo-
donosnom pr ihvatanju i s k r ičavog Magnascova l ineari-
zma«." Veoma je zanimlj iv s obzirom na snažan utjecaj
Magnascov, Benkovićev cr tež »Smr t benedikt inca«" i z
bečke Albert ine, koj i p r i kazuje grupu f r a tara što uz-
drthali od s t repnje podupiru um i rućeg druga. Također
j e in teresantan j edan c r tež sepi jom, ko j i s e čuva u
milanskoj Ambrosiani, a p o tp isan j e » Federighetto«.u
Taj crtež, smatra Arslan," predstavlja v jerojatno skicu
za Benkovićev jedini poznati bakrorez, koji je već ranije
publicirao Donati," a koj i p r i kazuje poznati Benkovićev
venecijanski rad: o l tarsku pa lu »B l . Petar Gambacorti
zi Pise«(1725-28).
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" Edoardo Arslan, »Contributo al Bencovich e al Bazzani«,
u Commentari, 1962, 2.
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Koliko je snažno uočljiv bio u t jecaj Magnasca na
Benkovića vidi se i po t ome što su A. Schneider" i K ,
Prijatelj" čak i jedan Magnascov crtež, koji prikazuje
»Krista i apostole«" pr ip isivali Benkoviću i pub l ic i ral i
ga kao Benkovićev crtež, a B. Geiger ga u svom funda-
mentalnom djelu o Magnascu pripisuje i publicira kao
Magnascov rad. Taj se crtež nalazio nekada u Geige-
r ovoj pr ivatnoj zb i rci , al i j e p r odan i sada mu se ne
zna nalazište.
Svakako bi se najlakše mogao protumačiti Magnascov
utjecaj na Benkovića kada bi se moglo tačno kronološki
ustanoviti Benkovićev boravak u L ombardi j i , odnosno
u Mi lanu, gdje j e Magnasco, nakon svog povratka i z
Firenze g. 1711, imao sve do 1?35. svoju » bo t tegu« i
mnogo učenika. Kod njega su učili i mnogi Venecijanci
kao npr. Sebastiano Ricci, koj i j e b i o u j edno i n j egov
najbolj i učenik. No Mar iette' spominje o boravku Ben-
kovića u Milanu samo to da je on u januaru 1716. otišao
u Beč i da je pr i je toga bio u M i lanu. Stoga se do
najnovijeg vremena držalo da je Benković boravio u
Milanu nekako p r i j e 1716. godine. No Benković n i j e
zacijelo bio samo j edanput u M i l anu , već j e o namo
mogao i češće navraćati, jer i sam Mar iette napominje:
»Bencovich aimait les changements et ne pouvait deme-
urer en place«.
Međutim, Benkovića zasigurno nalazimo u L ombar-
diji već 1724, kada on završava za crkvu SS. Tr in ita u
Cremi oltarsku palu koja p r i kazuje»Sv. Franju od Pa-
ole«.~ To interesantno djelo, koje u sebi nosi još odjeke
s likarstva Magnascova učitelja Filippa Abbiatija i koj i je
nedavno pronašao i p ub l ic i rao Arslang i zvanredno je
važno za datiranje Benkovićeva lombardi jskog perioda.
To djelo smješteno je na drugom ol taru s l i jeva spome-
nute crkve, te jasno pokazuje sve karakteristike Benko-
vićeva stila. Osim toga dokumentirano nam je jednim lo-
kalnim izvorom, kao i j ednim d je lom iz 19. stoljeća. U
spomnici te crkve spominje se, nime, da je staru crkvu,
koja je po t j ecala iz g . 1485, obnovio g. 1736. arhitekt
Andre Nono, koj i je već g. 1725. bio u toj crkv i podigao
oltar posvećen sv. Franji od Paole i ukrasio ga palom od
ruke»Ferdrighetta«. Tu istu sl iku Ferdr ighetta iz crkve
u Cremi spominje također i Francesco Gandini u II I sve-
sku svoj ih »V iaggi i n I t a l ia«p a i s t o t ako i V . T emi
de Gregory u s v ome d j e lu o um j e t n ičkim l j epotama
Creme." Arslan smatra" da j e ta j Benkovićev»Sv. Fra-
njo od Paole« tol iko b l iz po svoj im s t i l skim karakter i-
stikama»Bl . Petru Gambacort i iz P ise«da ga se može
datirati oko g. 1724.
Za vr i jeme ovog l ombardskog per ioda nasl ikao j e
Benković tr i o l tarske pale za mi lanske crkve. Za crkvu
S. Caterina delle Orfane naslikao je Benković oltarsku
" A. Schneider, »Benković«u H rva tskoj enciklopediji, 11,
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" Neobjavljena»Storia della SS. Trinita«od mons. Angela
Zavaglia, koja se temelji na bil ješkama kanonika Allocchia
i preposita Franceschinija iz g . 1871, čuva se u župnam
uredu crkve.
" Francesco Candini, »Viaggi in I ta l ia«, III, Cremona 1833,
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palu" koja je pr ikazivala mističnu svadbu te svetice,
a potjecala je od ruke »Fedrighettija Veronesa«." Kako
je ta crkva bila podignuta tek 1716. g., morala je ta pala
nastati nakon toga datuma. Za crkvu S. Maria Ara Coeli
dei Fatebenefratelli naslikao je Benković oltarsku palu,
koja je pr ikazivala»Anđela Rafaela i Tobi ju«.~ Latuada
izričito spominje da j e t a s l i k a »opera del Fedr ighetti
Pittor Veronese«. Tu o l tarsku palu spominje t akođer
i Bianconi.~ Treća Benkovićeva pala nalazila se u m i-
lanskoj crkv i S. Maria del Servh~
Na žalost su sve Benkovićeve pale za milanske crkve
nestale. Međutim Pal lucchini smatra da se ba rem od
pale za crkvu S. Maria dei Servi sačuvao spomen u
bakrorezu Gaetana Bianchija, što ga je on p ronašao u
zbirci s l i kara G i ovannija Fo rghier ija u Mođeni . Ta j
B ianchijev bakrorez p r i kazu je »Um i ruću svet icu«, te
nosi natpis»Fr idericus Bencovich Inv. Pinxit, et Del.-
Caietanus Blancus Sculp. Mediolani 1730«." I La tuada"
spominje u vezi s crkvom S. Maria dei Servi, da se tamo
n alazilo jedno Benkovićevo djelo sl ičnog sižeja: » . . . u
naše vrijeme«
— piše Latuada — «g. 1727, bila je ova
c rkva proširena dvjema kapelama. U jednoj od t i h ka-
pela nalazila se slika Ruggerija, a u drugoj se vidi zaštit-
nica sv. Giul iana u ekstazi pr ikazana od »Fedrighett i ja
Veronesa«. Prema mišljenju Arslana" rad ilo b i se tu o
sv. Giuliani Falconiere. Kako je, međutim, smrt te sve-
t ice usko vezana uz jedno čudo iz Euharist i je, o kome
nema ni traga na bakrorezu Bianchija, smatra Arslan da
se u tom slučaju vrlo v jerojatno uopće ne bi moglo ra-
diti o istoj pa l i .
U tvrđeno je dakle da j e Benković bio ak t ivan u M i-
lanu g. 1727. A znamo da j e g . 1724. Benković završio
sliku»Sv. Franjo od Paole«za c rkvu u C remi . Prema
tome možemo sada datirat i Benkovićev lombardski pe-
riod između g. 1724. i g. 1727.
Međutim Arslan~ smatra da j e Benković vrlo v j ero-
jatno bio ak t ivan u L ombard ij i i p r i j e t og da tuma, i
to iz ovih r az loga: čudnovato je i n s ist iranje Latuade,
koji u s vom d j e l u t r i p u t a u zastopce naziva Benko-
vića»Fedrighetti pi t tor Veronese«, a tako đer i vijest kod
Naglera," koj i tv rdi da je Benković bio aktivan u Veroni
g. 1720. Te vijesti upozoravale bi na to da j e Benković
doista b oravio u V e r on i . Os im t oga postoji u bečkoj
Albertini i j edan in teresantan crtež," koj i t akođer nosi
potpis»Frederichetti da Verona«.
Lombardski period je od izvanrednog značenja za
poznavanje Benkovićeva sl ikarstva i r a zvoja n j egova
osebujna st i la. Poznato je ko l iko j e b i o važan u t jecaj
Benkovića na m ladog T iepola, koj i i n sp i r i ran up ravo
Benkovićevim sl ikarstvom mi jenja svoj sti l oko g. 1725,
kao što nam t o d okazuje c ik lus T iepolovih f resaka iz
Palazzo Arcivescovilue u Udinama.
" F. Bartoli, »Notizie delle Pitture, Sculture ecc. delle citta
d'Italia«, Venezia, 1776.
" Serviliano Latuada, »Descrizione di Milano«, Milano 1738,
V, str. 358.
" Isti, str. 287
"C. Bianconi, »Nuova Guida di Mi lano«, 1787,
"F. Bartoli, n. dj.
" R P a l lucchini, »Nuovo Contributo al Bencovich«, La
Critica d'Arte, 1938, XV,
" Servilhano Latuada, n. dj., Milano 1737, 1, str. 165
" Edoardo Arslan, n. dj.
" Isti
" G. K. Nagler. »Neues Allgemeines Kiinstlerlexikon«, Linz
"R. Pallucchini, »Contributo a l la b iografia di F . B enco-
vich«, u»Atti del R. Ist. veneto di S.L. ed A.«, 19334, T. 93,
str. 1492 I 1501, n. 21.
1724.
kim sl ikarstvom.
U Benkovićev lomardijski period spadao bi I bozzet
njegove pale»Madona sa svecima« iz Museuma Kai
Friedrichs," kao i n j egova s l i ka »Madona sa redo>
c ima« iz m i lanskog muzeja del Castello," u k o j o j
kako smatra Pal lucchini, naj jače koncentr irao u t j
Magnasca na Benkovića. U period koji neposredno s
j edi Benkovićev lombarski c i k lus, spadala b i p a l a
Verolanuove k ra j Be r gama, k o j a p r i k azu je »M r t vo.-
Krista s Madonom, sv. Magdalenom i K a r l om«," a o t-
k rila j u j e Fe r nanda W i t tgens. Zaniml j ivo j e , d a
Wittgensova u p rv i mah pom is l i la da se r ad i o d j e lu
samog Magnasca, a ne Benkovića! Tek kasni jom s t i l-
skom anal izom i č i šćenjem veoma po tamnjele slik»
utvrdila je ona pravu pr ipadnost tog ekspresivnog djela
Wittgensova upoređuje tu palu sa Benkovićevim prv im
slikama izrađenim za Pommersfelden i t o s a » Ž r t vom
Ifigenije« i »ž r tvom Abrahamovom«, no napominje da
ona ima mnogo više dodirnih ta čaka sa grupom njego-
vih kasnijih d jela za Wurzburg, nastalih iza g. 1730. Ar.
slan~ smatra da je t o d j e lo nastalo neposredno nakon
Benkovićeva lombardskog ciklusa, i to stoga što je chi-
aroscuralna energija n jegovih d jela i z t r ećeg decenija
ublažena na toj pal i j ednom više f lu idnim i l um in ist ič-
U početku ovog članka spomenuta»Stigmatizacija sv.
F ranje Asiškog«, koja nos i na j j ači biljeg Magnascova
utjecaja, najviše je po svojim st i lskim karakterist ikama
srodna već ranije spomenutoj Benkovićevoj pal i »Sv.
Franjo od Paole« iz crkve u Cremi," koja je nastala oko
g. 1724. Prema tome bi i B enkovićeva»Stigmatizacija«
p ripadala n jegovu lombardskom per iodu, i t o o k o g .
To veoma interesantno djelo ve l ikih d imenzija ( v j e-
rojatno ol tarska pala), po svojim tmu rnim zelenkasto-
smeđim, plavkastozelenkastim i o l i vnozemljanim tono-
v ima, sa ž u ćkastim o d s jevima n a tamnosmeđim i
o lovnosivim f ra tarskim ha l jama sa razbijenim o lu jn im
nebom preko koga vitlaju uzbuđene linije oblaka, kao
i po mist ično ustreptaloj atmosferi, djeluje u prv i mah
kao djelo samog Magnasca.
Tačnijim p romatranjem d jela možemo i na to j s l i c i
uočiti karakteristične značajke Benkovićeva stila. Kom-
pozicijska shema potsjeća na Bolognu. Velik i centralni
l ik sveca u času p r imanja s t igmata, kao i dr ug i l i k
meditirajućeg fratra, uokvireni su s l i j eve strane viso-
kom i str m om p la n inom Ve rnom, a s desne s t rane
velikim stabl ima gustih k rošanja, k roz čije prozračno
l išće nemirno t r ept i u zb ibana a tmosfera. Ci tavo zb i-
vanje uronjeno je u n eko p l avičasto, mist ično i sum-
račno osvjet l jenje, p roparano samo sumporno žu t im
m lazevima svjet la. Jedini l j u pk i i ve d r i e l emenat t e
ekstatične i sumračne vizije čine glavice dvaju malenih
anđelčića, što na l i j evoj s t rani neba nestašno izviruju
iz oblaka. Osobito je in teresantan prozra čni i vr lo f i no
t retirani pejsaž, koj i t r ept i u i s k r ičavom i nemi rnom
osvjetljenju. Mlaz svjetla koncentrirao se na četiri tačke
centralnog l ika: u v r hovima grčevito i konvulzivno po-
k renutih koštunjavih p r s t i ju , u a s ketskom i s amr tno
blijedom svečevom l icu u k ome fanat ično gore rastvo-
rene zjenice i u ne r voznom zamahu i spružene l i jeve
noge. Te četir i t ačke ja rkoga svjetla kao da označuju
" R. Pa/lucchini, n. dj. — tabla 141, sl. 12
" Isti, tabla 142, sl. 14
"F. Wittgens, Un nuovo dipinto di Federico Bencovich, »La
Critica O'Arte«, 1938, XV, str. 172, sl. 72.
" Edoardo Arslan, n. dj.
" Isti, tabla XLV, sl. 2
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svečeve vizije Kr ista.
slikarske i đoživljajne snage.
" B. Geiger, n. đj. sl. 161
" Isti, sl. 217
" Isti, sl. 291, detalj glave.
krakove križa: kao đa je čitavo svečevo tijelo jedan
điagonalno položeni golemi k r iž, čije krajnje tačke
plamte nekim h l adnim i s ab lasnim sv jet lom.
Do maksimuma napetoj d ramat ici g lavnoga l ika su-
protstavljen je s l i j eve st rane sl ike, u dubokoj s j en i ,
zamišljen i s k u t ren l i k f r a t ra , g lave gotovo p rekr i te
kukuljicom, koji čita u debelom fo l i jantu. On ništa ne
vidi i ne osjeća ođ vizionarske ekstaze koja kao v ihor
v itla i lomi k rhk im svečevim ti jelom.
Benkovićeve boje na tome đjeiu su hladne i gotovo
monokromne, chiaroscuro je oštar i naglašen, nema tra-
ga njegovu kasnijem prozračnom luminizmu. Benkoviću
je u t o j~ slici naglašivanje jezive igre fosforescentnog
svjetla i t amnih p l av ičastih sjena b i lo u t o l iko važno,
kako bi u to j m i s t ično uzđrhtaloj atmosferi đo maksi-
muma naglasio d ramat iku unu tarn jeg zb ivanja u s a-
mome centralnom l iku. I na to j s l ic i Benković je uspio
đa na v eoma ekspresivan način prikaže časovitost
radnje, naime onaj m i s t ič no-dramatski t r enutak p r i j e
samog primanja st igmata, kao i f anat ičnu ustreptalost
Sjećanja na Magnasca opažaju se naročito u pejsažu
kao i u t r e tmanu pećinaste planine Verne, koja nal iči
na formaciju pećine u Magnascovoj s l ic i »Kapela sv.
Huberta«, koja se nekad nalazila u Munchenu u zb i rc i
Franza Naagera.4' Motiv dražesnih an đeoskih glavica vo-
đi nas đo Magnascove slike»Presepio« iz Vigano,
4' a sa-
ma glava sv. Franje podsjeća u c r tama l ica na i s tog
sveca u Magnascovoj sl ici »Smrt sv. Franje Asiškog«u
bolonjskoj zb i rc i E t t ora Mođiana.~
I mada je kođ Benkovića upravo na to j s l ic i na j j ače
prisutan utjecaj Magnasca, on je uspio đa ove podstreke
i inspiracije asimil ira na svoj osebujan i l i r sko-misti čni
način, davši i to j s l ic i neizbrisiv bi l jeg svoje or iginalne
Alle poche opere finora conosciute di Federico Bencovich,
possiamo ora aggiungere un dipinto inedito,
raffigurante
»San Francesco che riceve le stimmate« (su tela, di cm. 245x
xl95; collezione privata, Friuli). Questo dipinto č interessante
so prattutto perchč ci dim ostra una evidente e riconoscibi-
lissima inf luenza del Magnasco sul nostro Bencovich.
Nei suoi studi fondamentali sul Bencovich, R. Pallucchini'
s'interessć in particolar modo degli inf lussi del Crespi, del
Piazzetta e del Tiepolo svIlo sviluppo artistico del Maestro,
accennando pero anche a quello del Magnasco. Pero, ten-
nendo conto che»la componente lombarda e fondamentale
per comprendere I'arte del Bencovich, assai piu di quella
emiliana«,» non sarebbe forse superf luo di approfondire anche
la parte importante che nella formazione stilistica delI'eccen-
trico e sensibile Bencovich ebbe proprio il Magnasco.
Nel suo st ile tanto agitato e pe rsonalissimo
si notano
certe particolarita stilistiche che diff icilente si possono
spiegare unicamente coll'accettazione degli insegnamenti del
Crespi, del Piazzetta e del Tiepolo. II suo spirito tormentato
di misantropo solitario fu certamente attratto nel modo piu
~~ntnneo ed intimo dalI'arte di un a l tro p i ttore, strano e
spettrale.
fu il migliore.
diabolico del Settecento, cioč dal Magnasco. Questo ultimo
lo commosse senz'altro piu che la grandiosita patetica e de-
corativa delI'arte bolognese, nonchč il colorismo focoso ed
appassionato e la g ioia di v ivere delI'opulente barocco ve-
neziano, che ne Ila arte del Bencovich ebbero
una parte
importante, ma piuttosto esteriore e forma!e.
E' purtroppo assai di fficile definire i l momento preciso
quando nelle opera del Bencovich appare per la prima volta
I'inf luenza del Magnasco. II Bencovich si liberć dalI'accade-
mismo bolognese per la p r ima volta nel 1710,
nella pala
d'altre d i Bergantino.' Quest'opera,che daprima fu
at-
tribuita al Crepsi, e poi restituita al Bencovich dal Palluc-
chini' dimostra una forte inf luenza della prima maniere del
Crespi, cioč del Crespi inf luenzato nel primo decennio del
1700 dal Magnasco, che in quell'epoca (dal 1703 al 1711) si
trovć a Firenze. In quest'opera della fase bolognese delo
artista si notano gia i primi barlumi di quei tragici crepuscoli,
preludi ai »misteriosi notturni«del »Sacrificio di If igenia«a'
Pommersfelden, tanto caratteristici per I'arte del Bencovich,
Inoltre, non solo nella pala di Bergantino, ma ancora piu
nelle opere seguenti, il Bencovich non si preoccupć di espri-
mere I'andamento drammatico del soggetto unicamente con
i mezzi e con gli effetti pittorici, ma accentuando al massimo,
col suo linearismo convulso ed irrequieto, la tensione psico-
logica del soggetto, awolgendolo in un'atmosfera mistica e
Verso 1710 all'incirca troviamo il Bencovich a Venezia. Pal-
lucchini nota gić in queste opere del primo periodo veneziano
del Maestro, nonchč nella serie dei suoi disegni 6 e 7 I'inf luenza
del guizzante linearismo del Magnasco.
Per spiegare I'importante inf luenza del Magnasco sul Ben-
covich č necessario, in primo luogo, di stabilire al data precisa
del suo soggiorno in Lombardia, nonchč a Milano, dove, dal
1711 al 1735, il Magnasco terme bottega ed ebbe molti colla-
boratori ed allievi, tra i quali i l Veneziano Sebastiano Ricci
Purtroppo, I'unico biografo del Bencovich, il Mariette' nota
solamente che nel gennaio 1716». .. il passa a Milan, et ensuite
a Vienne«. Pero, neIl'anno 1724 ci e documentata I'attivita
lombarda del Bencovich che a quell'epoca dipinse una pala
raffigurante»San Francesco di Paola«per I'altare dedicato allo
stesso Santo della ahiesa della SS. Trinita di Crema. Questo
altre fu eretto nel 1725 dalI'architetto Andrea Nono,
ed
ornato con questa pola. L' opera del Bencovich, documen-
tata da una fonte locale inedita> noch
č da una fonte otto-
centesca~~, e recentemente scoperta e pubblicata dalI'Arsala"
nel suo studio su questo pittore, rappresenta
un documento
di primordine per datare I'attivita lombarda del Bencovich.
Arslan confronta questa pala col dipinto veneziano del Maestro
il »Beato Pietro Gambacorti di Pisa«(1725 — 28),— tanto le
due opere paiono vicine — datandolo con I'anno 1724.
Durante il suo soggiorno lombardo il Bencovich dipinse tre
pale per le chiese milanesi e precisamente: la pola d'altare
raffigurante le nozze mistiche di S. Caterine, opera del »Fedri-
ghetti Veronese«>> per la chiesa di S. Caterina delle Orfane;
la palo d'altare raffigurante I'Arcangelo Raffaele e Tobia per
'la chiesa di S. Maria Ara Coeli dei Fatebenefratelli, opera
anch'essa di »Fedrighetti Pittor Veronese«». La terza
opera
che Bencovich dipinse per la chiesa di S. Maria dei Servi č
ricordata dal Latuada con le parole: ». .. ai nostri giorni, cioč
neIl'anno 1727, fu arricchita questa chiesa con I'ornamento di
due cappelle. .. Neil'altra« — prosegue il Latuada
- »si
vede la titolare Santa Giuliana rapita in estasi, rappresentata
Purtroppo, tutte le pale del Maestro per le chiese milanesi
sono ormai scomparse. Pa~llucchini~s basandosi sul ritrovamento
di un'incisione che Gaetano Bianchi incise nel 1730 a Milana,
dal Fedrichetti Veronese«" <.
del Bencovich.
credette di aver r itrovafo almeno I'inclsione della pala che
Bencovich dipinse per la chiesa di S. Maria dei Servi. Ma
poiche la morte di S. Giuliana Falconieri č connessa con un
miracolo eucaristico, che non figura affatto neIl'incisione del
Bianchi, I'Arslan>< dvbita seriamente di t rat tarsi, in questo
caso, del dipinto per la detta chiesa.
Secondo i recenti studi svoiti dali'Arslan'>, I'attivitć lombarda
del Bencovich si potrebbe ormai porre almeno dal 1724 al
1727, perć non č improbabile, prosegue I'Arslan, che essa
iniziasse anche prima. Nel primo Iuogo e interessante I'insi-
stenza con cui il Latauda per tre volte accenna al Bencovich
come al »Fedrighetti pittor Veronese«, nonchč I'affermazione
del Nagller's che lo dice attivo a Verona nel 1720. Questo
dimostrerebbe la possibilitć di un effettivo soggiorno veronese
Al periodo lombardo del Bencovich appartiene inoltre anche
il bozzetto per la pa la »Madonna con i Santi«del Kaiser
Friedrichs Museum di Berlina>>, nonchč la pala »Madonna
con i frati«del Museo di Castelo di Milana~, che, ambedue,
dimostrano una forte infuenza del Magnasco. Al periodo
immediatamente successivo al ciclo lombardo appartiene la
pala scoperta daIla Wittgens a Verolanuova presso Bergamo>>
raffigurante il »Cristo morto tra la Madonna, ~la Maddalena
e S. Carlo«. La Wittgens, al momento della importante scoperta
pensđ dapprima che I'autore del dipinto fosse il Magnascol
L' opera menzionata al principio di quest'articolo, rappre-
sentante»San Francesco che riceve le stimmate«e che porta i
segni tanto evidenti e visibilissmi delI'inf luenza del Magnasco,
appartiene anch'essa al periodo lombardo del Maestro. Come,
d'aitronde, questa pala tanto si avvicina stilisticamente all'opera
del Bencovich per la chiesa di Crema, raffigurante»San Fran-
cesco di Paola«del 1724, possiamo datare anch'essa intorno
Quest'interessante opera di grandi dimensioni, con le sue
tonalita cupe di un verde azzurognolo e di un azzurro ver-
dastro, con le luci i r requiete dai r i f lessi gialli sulfurei in
un'atmosfera vibrante e mistica, ci fa pensare al primo sguardo
fugace che I'autore delI'opera fosse i l Magnasco piuttosto
Studiando perč plu attenfamente I caratterl stlllstla del d i-
pinto possiamo ben presto scoprire il l inguaggio tanto per-
sonale e l i r ico-patetico del nervoso Bencovich. Lo schema
compositivo ricorda ancora I'accademismo bolgonese, ma gia
una luce mistica e crepuscolare, traffitta da saette e guizzi di
luci violente e gialle, innonda tutto il dramma. Questa strano
luce si conccentra nei quattro punti principali dela figura del
Santo: nelle punte delle dita convulse, nel suo viso pallido
ed ascetico e nel movimento nervoso del piede sinistro. Questi
quattro tocchi di 'luce violenta para che formino una croce
immensa, posta diagonalmente, con i quattro lati esterni che
ardono come fiamme fredde e spettrali.
Un paesaggio trasparente e f inemente eseguito armoniosa-
mente incornicia le due uniche figure della composizione: la
figura del Santo e del frate meditabondo. II colore del Ben-
covich č freddo e quasi monocromo, il chiaro scuro violento ed
aspro, e non c' č traccia del suo Iuminismo atmosferico delle
opere piu tarde.
II Bencovich seppe anche in quest'opera precisare con gran-
de efficacia I'esaltazione convulsa e mistico-drammatica che
precedette immediatamente al momento del ricevimento delle
stimmate, nonchč la fanatica visione del Cristo, espressa nel
volto del Santo.
La presenza del Magnasco si scorge soprattutto nel paesaggio
e nel trattamento della montagna Verna che ricorda i l t rat-
tamento della rocce nel dipinto del Magnasco»La Cappella
di Sant'Llberto», II motivo delle graziose e leggiadri testoline
degli angioli, riappare nel »Presepio«di Vigand>4 del Mag-
nasco e lestltazione mistica nel volto del Santo si r iavvicina
a quella espressa nei l ineamenti tormentati del Santo nella
»Morte di San Francesco«del Magnasco nella collezione di
Ettore Modiano a Bolgonazs.
Sebbene in questo dipinto la presenza del Magnasco sia
piu che evidente e riconoscibilissima, il Bencovich seppe as-
similare tali spunti e tale ispirazione nella sua specifica maniera
lirico-mistica, imprimendo anche a q uest'opera i l marchio
della sua orginale visione e creazione artistica.
al 172.>>
che il Benchovic.
